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研 究 内 容 の 説 明
研 究 題 目 : 分 光 学 の 生 物 物 理 化 学 へ の 寄 与
研 究 者 名 : 籏 野 昌 弘
所 属 ・ 職 : 東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 ・ 教 授
学 位 : 工 学 愽 士
研 究 内 容 の 説 明
生 物 物 理 学 , 皇 化 学 , 分 子 生 物 学 な ど の 生 命 科 学 に お し て 物 理 化 学 的 ア プ ロ ー チ ば 重 要 で あ
る 。 分 子 の レ ベ ル で 生 命 現 象 を 解 析 す る 上 に お し て , 物 理 化 学 的 手 法 , 特 に 分 光 学 は 重 要 で あ
る 。 俄 野 昌 弘 教 授 の 研 究 は こ の 基 礎 と な る 分 光 学 の 理 綸 を ふ ま え た モ デ ル 研 究 と そ れ ぞ れ の 生
命 現 象 と か か わ る 分 野 へ の 応 用 研 究 の 両 者 に わ た る 。 ま た 分 光 学 的 フ プ ロ ー チ を 基 礎 と し , タ
ン パ ク 質 等 の 機 能 分 子 の 分 子 設 計 を 行 し , 生 命 現 象 の 解 明 に 役 立 っ 生 物 物 理 化 学 の 新 L し 分 光
学 を 用 い た 分 野 を 硴 立 し た 。 こ の 研 究 業 績 は , 生 物 物 理 学 , 生 化 学 , 分 子 生 物 学 の 進 歩 に 多 大
の 寄 与 を も た ら し た の み な ら ず , 物 質 を 創 造 t る 化 学 の 分 野 に 全 く 新 し し 研 究 分 野 を 提 示 し た
研 究 と し て 高 く 評 価 ざ れ る 。 籏 野 昌 弘 數 授 の 研 究 は 生 体 分 子 の 独 特 な 物 性 で あ る 光 学 活 性 解 析
の た め の 円 偏 光 二 色 性 分 光 学 , 生 体 分 子 の 活 性 基 の 化 学 的 性 質 と か か 力 る 電 子 状 態 解 析 の た め
の 磁 気 円 偏 光 二 色 性 分 光 学 , 金 属 タ ソ パ ク 質 中 の 金 属 イ オ ソ の 結 合 状 態 解 析 の た め の 金 属 核 の
核 磁 気 共 鳴 , そ れ ら の 分 光 学 を ふ ま え た 機 能 性 分 子 の 分 子 設 計 の 4 分 野 か ら な る 。 こ の 4 分 野
の 研 究 の 概 要 を 汰 に 記 す 。
1 . 円 偏 光 二 色 性 分 光 学 の 生 物 物 理 学 へ の 寄 与
1 - 1  モ デ ル 系 : 生 休 分 ・ f の 多 く は 光 学 活 性 で あ る 。 光 学 活 性 な 生 体 分 子 と 光 学 不 活 性 な
外 因 性 分 f と の 相 互 作 用 の 研 究 は 円 偏 光 二 色 性 分 光 学 に よ 0 て の み 行 う こ と か で き る 。 例 え ぱ ,
, ー ン ク ロ デ キ ス ト リ ン と ア ザ ナ プ タ レ ン と の 系 で 観 測 さ れ る 円 偏 光 二 色 性 ス ペ ク ト ル か ら 両 分
子 の 複 合 体 形 成 の 硴 認 、 , そ の 平 衡 定 数 の 測 定 が 行 わ れ る の み な ら ず , 木 来 光 学 不 活 性 の フ ザ ナ
プ タ レ ソ の 長 軸 , 短 軸 分 極 遷 移 を 区 別 す る こ と が で き る ( H s h i m i z u ,  A . K a i t o ,  a n d  M . H a t a n o ,
] . A m e r .  c h e m .  S O C . 1 0 4 巻 , 7 0 諦 頁 ~ 7 0 弱 頁  a 9 8 2 年 ) ) 。  P . E s c h ゆ P e r  ば , 円 偏 光 二 色 性 ス ペ
ク ト ル の 符 号 と  y ス ト 分 子 の 長 軸 , 短 市 心 分 極 遷 移 と の 関 連 の 詠 野 の 理 論 を よ り 一 般 化 L た 理 論
を 提 示 し た ( 1 . A m e r .  c h e m .  S O C . , 1 0 5 巻 , 4 5 4 1 頁 ~ 4 論 0 頁 ( 1 9 8 3 午 ) ) 。 立 た ,  C U  ( Ⅱ ) イ オ ン
と β ー ジ ケ ト ネ ー ト と の 錯 体 は 光 学 不 活 性 で あ る が , 光 学 活 性 ア ミ ン を 加 え る と  C U  ( Ⅱ ) の
d - d 遷 移 , , ー フ ケ ト ネ ー ト ・ イ オ ン と  C U  ( Ⅱ ) イ オ ン 問 の 竃 荷 移 動 遷 移 , , ー ソ ケ ト ネ ー ト
イ オ ソ の = ー え ' 遷 移 の 名 ス ペ ク ト ル 領 域 に 光 学 活 性 , す な 力 ち 円 偏 光 二 色 件 ス ペ ク ト ル が 観 測 で
き る 。 と の 場 合 , 円 偏 光 二 色 性 の 強 度 は 各 遷 移 と 光 学 活 性 フ ミ ン の 遷 移 と の エ ネ ル ギ ー 差 に 反
比 例 す る 。 こ の 現 象 を ・ 一 次 摂 動 理 論 で 説 明  L ナ C  ( T . M u t a k a m i a n d  M . H a t a n o  l n o r g .  c h e m . 1 4
巻 , 9 9 9 頁 ~ 1 0 0 1 頁  a 9 乃 年 ) ) 。  P E s c h ゆ P e r は 群 論 を 用 し て 籏 野 の 理 論 を よ り 一 般 化 L た 理 論
を 捉 示 L 大 二 σ . A m e r .  c h e m ,  S O C . , 9 8 巻 , 7 9 3 4 貞 ~ 7 9 4 4 頁 ( 1 9 7 6 年 ) ) 。 こ の 他 , 分 散 力 , 電 荷 移
動 相 互 作 用 , イ オ ン 的 相 互 作 用 , 疎 水 的 相 互 作 用 , 液 晶 内 挿 入 色 素 の 相 互 作 用 な ど の 各 モ デ ル
系 に 誘 起 さ れ る 円 偏 光 二 色 性 ス ペ ク ト ル の 符 号 , 強 度 を 測 定 L , ア キ ラ ル 分 子 間 の 相 対 配 置 ,
そ の ゆ ら ぎ と の 関 連 を 系 統 的 に 分 類  L , 背 景 と な る 理 論 を 詳 細 に 吟 味 し た ( M . H a ね n o ,
A d v a n c e s  i n  p o l y m e r  s c i e 口 C e ,  V 0 1 . フ フ ,  P . 1 ~ P . 1 2 1  S p r i n g e r  v e r l a g ,  H e i d e l b e T g  ( 1 9 8 6 ) ) 。
1-2 タンパク質系.フォスプオジェステラーゼを活性化するカルモジュリン,神経伝達
















計算によ 0てそれらの符号,スペクトル・パラメータ(Faraday A項, B項)の本質を説明し
九。分子内竃荷移動避移,0共役等,通常の方法では理解LにくV電子状態につして理解を助け







り,軌道の角運動量に反映し, vbゆる F討aday C項が観測される。このF雛aday C項パラメ
タとスピン多重度との関連を明示し,特にントクロムP450の鉄イオンの特異な酸化状態,ス
ビノ状見凱こつし、て明確な結論を与えた(M.Hatano and T.Nozawa, Advances iD Biophysics,
V01.11, P.95~P.149(1978))。これは R.Dawson教授の成霄に引用されてしる。
Ⅲ.金属核・核磁気共鳴の生物物理学への寄与
反磁性のイオン(ca2、, Mg.., K、, Na、等)のタンパク質への結合は金属核NMR の1則定に
よ。てはじめて確認できる。しか、,それぞれの核磁気共鳴周波数ば異なるので共存tる金属
イオンの存在は妨害にならなVのて,競合する金属イオンの結合を正硫に測定tることができ
る。この方法により,カルモジュリンへの C丑2゛, Mg2゛, K゛の結合がNa゛との結合とは全く異
なることを明らかにすることがてきた。同様の子法は SI00タンパク質,インスリン,コンカ
ナバリンAなどへの金属イオンの結合挙劃N)研究に用ヤられ,吏に向精神薬のカルモジュリン
への結合と Cah, Mg2、, K,の共存の効果を明硴にすることができた。これらの生命科学への
寄与は大きし(T.shimizu and M.Hatano,1norg. chem.,24巻,20嶋負~2009貞(]985午))。
Ⅳ機 能 分 子 の 設 計 と 分 光 学
N - 1  シ ト ク ロ ム  P 4 5 0 : 化 学 は 物 質 を 創 造 す る こ と を 目 的 と す る 学 問 で あ る 。 遺 伝 子 組
換 え に よ る 方 法 で 特 定 の ア ミ ノ 酸 を 置 換 し た シ ト ロ ク ロ ム  P 4 5 0 は 全 く 新 し V 分 子 で あ る 。  N
末 端 か ら 3 1 8 番 目 の グ ル タ ミ ン 酸 残 基 が へ ム に 配 位 す る 2 原 子 酸 素 分 子 の ご く 近 く に 存 在 す る と
と を 見 出  L , こ れ を フ ラ ニ ン 残 基 に 置 換 す る こ と に よ り , ヘ ム 単 位 の  F e  ( Ⅱ ) → F e  ( Ⅲ ) ヘ
の 自 動 酸 化 を お さ え 、 過 酸 化 水 素 の 副 生 成 を 抑 制 L 、 効 率 的 に ・ 一 原 子 酸 素 添 加 反 応 を 行 う シ ト
ク ロ ム  P  4 5 0 を 発 見  L  た 。 こ の 設 計 に 分 光 学 が 役 立 つ こ と を 捉 示  L た ( M . 1 S h i g o o k a ,
T . s h i m i z u ,  K . H i r o y 2 ,  a n d  M . H a t a n o ,  B i o c h e m i s t t y , 3 1 巻 , 1 5 2 8 頁 ~ 1 5 3 1 頁  a 9 9 2 年 ) 等 ) 。
Ⅳ 一 2  フ タ ロ シ フ ニ ン ■ F 線 形 光 学 特 性 を 、 つ 配 向 薄 膜 を 合 成 す る た め に , 群 論 を 用 し て
低 対 称 性 フ タ ロ シ フ ニ ン の 電 子 吸 収 ス ペ ク ト ル を 吟 味 L , 理 論 的 に 好 ま し し 電 子 吸 収 ス ペ ク ル
を 示 す 、 プ タ ロ シ フ ニ ン 誘 連 体 を 分 子 設 計 L た ( M O ] e c u l e r  p h y s i c s , 8 0 巻 , 1 5 3 頁 ~ 1 6 0 頁  a 9 船
年 ) ) 。 こ の 分 子 が 大 き な 非 線 形 光 学 特 性 を 示 す 配 向 薄 膜 を 与 え る こ と を 確 認 し た ( J a P 釦 e s e
] . A p p l i e d  p h y s i c s , 3 2 ,  L 6 2 8 ~ L 6 3 0  a 9 船 ) ) 。
分 子 の 機 能 は 分 子 の 電 子 状 態 に よ 0 て 決 定 さ れ る と し 0 て も 過 言 で は な い 。 分 于 の 電 子 状 熊
を 明 ら か に す る 分 光 学 は 分 子 の 機 能 と 直 接 力 功 ゛ つ る 。 生 命 現 象 を 分 子 の レ ベ ル て 理 解 す る 時 ,
分 光 学 は 最 も 有 効 な 手 段 と し て 用 し ら れ る 。 分 光 学 の 生 命 科 学 へ の 寄 与 は 絶 大 て あ る 。 籏 野 昌
弘 教 授 の 研 究 は 生 命 科 学 へ の 分 光 学 の 寄 与 お よ び 機 能 分 子 の 設 計 へ の 分 光 学 の 寄 与 の 実 例 を 提
示 L た 研 究 と し て 高 く 評 価 さ れ る 。
1.円偏光二色性分光学の生物物理学への寄与
1-1 モデル系
1-1-1 Side chain E丘ed on the Helix S仏bility ot poly一α一amino Acids
U.Hata110, M.Yoneyama, T.Nozawa, M.Nakai, and l.1to;
J. Amer. chem. SOC.,91,2165~2166 (1969).[主]
1-1-2 The Asymmetrica11y selective oxidation Reaction of 3,4-Dihydrox・
yphenylalanine catalyzed by the poly-L-1ysine-copper (Ⅱ)
Comp]exes
T.Nozawa, M.Yoneyama, and u.Hatαπ0;
BUⅡ. chem. SOC. Japan.,43,295~296 (1970).〔主]
1-1-3 Side chain E丘ect on the Helix stabi1北y of poly一α一amino Adds
U.Hat4πo and M.Yoneyama;
J. Amer. chem. SOC.,92,1392~1394 (1970).[主]
1-1-4 Apica11nteraction in the copper (Ⅱ) complex of L-alanineamide with
Diethylenetriamine,
T.Murakami, T.Nozawa, and u.Hatα110;




1-1-6 0n the structure of ply-L-1ysine-Metal complexes in Aqueous
Solutions
M.Nakai, M.Yoneyama, and u.Hatαπ0;
BUⅡ. chem. SOC. Japan.,44,874~875 (1971).[主]
1-1-7 Formation and properties of poly-L(DL)-1ysine-copper (Ⅱ)
Complexes
U.Hatαπ0, T.Nozawa, T.Yamamoto, and s.1keda;
Makrom01. chem.,141,1~9 (1971).[主]
1-1-8 The catalytic Activity of the poly-L-1ysine-copper (Ⅱ) complexes on
the oxidation of 3,4-Dihydroxyphenylalanine
U.Hata?10, T.Nozawa, T.Yalnamoto, and s.1keda;
Ma1くrom01. chem.,141,11~19 (1971).[主]
1-1-9 The Asymmetic stNctures of poly-L-1ysine-copper (Ⅱ) complexes
U.Hamπ0, and T.Nozawa;
Makrom01. chem.,141,21~29 住971).[主]
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Y s a t o ,  U . H a t a " 0 ,  a n d  M . Y o n e y a m a ;
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 6 , 1 9 8 0 ~ 1 9 8 3  ( 1 9 7 3 ) . [ 主 ]
T h e  p H - D e p e n d e n t  v a r i a t i o n  o f  t h e  A b s o r p t i o n  a n d  c i r c u l a r  D i c h r o i s m
S p e c t r a  i n  s o m e  T e r n a r y  M i x e d  c o m p l e x e s  o f  c o p p e r  ( Ⅱ )  c o n t a i n i n g
D i e t h y l e n e t r i a m i n e  a n d  o p t i c a Ⅱ y  A c t i v e  A m i n o  A c i d s
T . M u r a k a m i ,  T . N o z a w a ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 6 , 2 4 5 6 ~ 2 4 5 9  ( 1 9 7 3 ) . [ 主 ]
1  - 1 - ] 1
1 - 1 - 1 2
1  - 1 - 1 3
1  1 1 4
1  - 1 - 1 5
1  - 1 - 1 6
1  1 - 1 7
1  - 1 ・ ・ 1 8
1 -1-]9CirCⅦlar Dichroism of copper (Ⅱ) complexes with optica11y Active
Tet,'adentate Ligands in Aqueous solutions
T.N'urakami and u.Hatαπ0;
BUⅡ. chem. SOC. Japan,46,3H6~3118 (1973).[キ1]
Arrangement of Acridine orange in the poly一α,L-glutamic Acid-
Acridine orange complex
Y.sato and u.Ham110;
BUⅡ. chem. SOC. Japan,46,3339~3344 (1973).[主]
Circular Dichroism and optica] Rotatory Dispersion spectra of poly
[α一(1-naphthylmethyl)-L-glutamate] and lts charge-Transfer
Complex
U.Hatαπ0, T.Enomoto,1.1to and M.Yoneyama;
BUⅡ. chem. SOC. Japan,46,3698~3702 (1973).[キτ]
Circular Dichroism of D-phenylglydne
S.Taka即, H.Nomori and u.aamπ0;
Chem. Lett.,1974,611~616.[主]
Induced circular Dichroism of Racemic Methylcylohexanones lnduced in
13-cyclodextrin
M.otagiri, K.11祀da, K.uekama,0.1to, and u.Ham110;
Chem. Lett.,1974,679~682.趾窃]
Induced circular Dichroism ol Dyes Buried in solid Liquid crystal Films
Of poly-1-methyl-D-glutamate
N.Tsuchihashi, H.Nomori, U.H4tαπ0, and s.Mori;
Chem, Lett.,1974,823~826.[主]
Stereospecific coordination ot some opticaⅡy Active Tetraamines to
Nickel (Ⅱ) 10n
S.Kitagawa, T.Murakami, and u.Hatαπ0;
Chem.1'ett.,1974,925~928.[主]
Concentration Dependent circular Dichroism of poly-1-(1-
naphthylmethyD -L-glutamate
T.Enomoto, H.Nomori, and u.Hatαπ0;
Chem. Lett.,1974,1289~129乙.[主]
Stereospecific lnteraction between a-Amino Adds and the Nickel (Ⅱ)
Complexes of opticaⅡy Active Teraamines lnduding Two pyn'olidinyl
Groups
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C D  c h a n g e  o f  p o l y - r - b e n z y l - D - g l u t a m a t e  i n  D i c h l o r o m e t h a n e  b y  t h e
A p p l i c a t i o n  o {  M a g n e t i c  F i e l d
N . T s u c h i h a s h i ,  H . N o m o r i ,  U . H a t a ? 1 0 ,  a n d  s . M o r i ;
R e p .  p r o g r e s s  p o l y m e r  p h y s .  J a p a n , 1 7 , 5 8 9 ~ 5 9 2  ( 1 9 7 4 ) . [ 主 ]
S i d e  c h a i n  E f f e c t  o n  t h e  H e l i x - c o i l  T 捻 n s i t i o n  o f  p o l y g l u t a m a t e s
H . N o m o r i ,  S . T a k a g i ,  N . T s u c h i h a s h i ,  a n d  u . H 4 t α π 0 ;
R e p .  p r o g r e s s  p o l y m e r  p h y s .  J a p a n , 1 7 , 5 9 3 ~ 5 9 6  ( 1 9 7 4 ) . [ 主 ]
生 体 高 分 子 ・ 色 素 に お け る 誘 起 円 偏 光 二 色 性 ,
籏 野 昌 弘 , 佐 藤 幸 夫 ;
化 学 の 領 域 , 2 8 , 3 6 5 ~ 3 7 2  ( 1 9 7 4 ) . [ 主 ]
C i r c u l a r  D i c h r o i s m  s t u d y  o n  l n d u s i o n  c o m p l e x e s  o f  β 一 c y c l o d e x t r i n  w i t h
A n t i - 1 n f l a m m a t o r y  F a n a m a t e s
K . 1 k e d a ,  K . u e l く a m a ,  M . o t a g i r i , a n d  u . H a t a ? 1 0 ;
J .  p h a r m .  s d . , 6 3 , 1 1 6 8 ~ 1 1 6 9  ( 1 9 7 4 ) . [ 協 ]
C i r c u l a r  D i c h r o i s m  s p e c t r a  o f  A n i o n  R a d i c a l  a n d  D i a n i o n  o f  2 , 2 ' ー
D i m e t h y l - 1 , 1 ' - b i a n t h r y l
0 . 1 加  a n d  u . H a t 4 1 1 0 ;
J .  A m e r .  c h e m .  S O C . , 9 6 , 4 3 7 5 ~ 4 3 8 0  ( 1 9 7 4 ) . [ 主 ]
C h a r g e - T r a n s f e r  c o m p l e x e s  o f  p o l y - 1 - ( β 一 N - c a r b a z o l y l e t h y l ) - D -
g ] u t a m a t e
H ' N o m o r i ,  T . E n o m o t o ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
C a e m .  L e 杜 . , 1 9 7 5 , 3 9 1 ~ 3 9 5 . [ 主 ],
C i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  c o p p e r  ( Ⅱ ) β 一  D i k e t o n a t e s  i n  o p t i c a Ⅱ y  A c t i v e
B a s e s
T . M u r a k a m i  a n d  u . H a t α π 0 ;
I n o r g .  c h e m . , 1 4 , 9 9 9 ~ 1 0 0 1  ( 1 9 7 5 ) . 〔 主 ]
N e w  N i c k e l  ( Ⅱ )  c o m p l e x e s  o f  s o m e  o p t i C 且 Ⅱ y  A d i v e  T e t r a a m i n e s  w i t h
P y r r o l i d i n y l  G r o u p s
S . K i t a g a w a ,  T . M u r a k a m i ,  a n d  u . H 4 t α π 0 ;
I n o r g .  c h e m . , 1 4 , 2 3 4 7 ~ 2 4 5 2  ( 1 9 7 5 ) [ 主 ]
C i r c u l a r  D i c h r o i s m  i n  L y o t r o p i c  L i q u i d  c r y s t a l s  o f  p o l y g l u t a m a t e
S o l u t i o n s
N . T s u c h i h a s h i ,  H . N o m o r i ,  U . H a t α π 0 ,  a n d  s . M o r i ;
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 S , 2 9 ~ 3 2  ( 1 9 7 5 ) . [ 主 ]
I n d u c e d  c i r c u ] a r  D i c h r o i s m  o f  B e n z y l  c h r o m o p h o r e s  B o u n d  t o  H e l i c a l
P o l y p e p t i d e s
H . N o m o r i ,  N . T s u c h i h a s h i ,  S . T a k a g i ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
B U Ⅱ .  c h e m ,  S O C .  J a p a n , 4 8 , 2 5 2 2 ~ 2 5 2 6  ( 1 9 7 5 ) . [ 主 ]
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Liquid crystals composed of N-Acylamino Add (1); circular
Dichroism in Liquid crystals composed ot Lauroyl-L-glutamic Add and
Arolnatic solvents
K.sakamoto, R.Yoshida, and u.Hatαπ0;
Chem. Lett.,1976,1401~1404.[主]
Poly-D-glutamate Esters with Aromatic side chains: Helix-coil
Transitions
Y.Konishi and u.H4tαπ0;
]. polymer sd., polymer Le廿.,14,219~223 (1976).[主]
Poly-D-glutamate Esters with Aromatic side chains:1nteraction Energy
Among Aromatic side chains
Y.Konishi and u.H4tαπ0;
J. polymer sci., polymer Lett.,14,303~305 (1976).[主]
Poly-D-glutamate Esta's with Aromatic side chains; conformations of
Side chains
Y.Konishi and u.Hatαπ0;
J. polymer sci., polymer Le杜.,14,351~359 (1976).[主]
Poly-D-glutamate Esters with Aromatic side chains; syntheses by Ester
Interchange Reactions and Their Kinetics
Y.Konishi and u.Hatα110;
J. polymer sci., polymer chem. Ed.,14,2329~2334 (1976).[主]
Steroselective properties of Nickel (Ⅱ) complexes of optica11y Active
Tetraamines lnduding pyrrolidinyl Groups Toward a-Amino Acid and
Their Esters
S.Kitagawa, T.Murakami, and u.Hatαπ0;
Inorg. chem.,15,1378~1380 (1976).[主]
Preparation and circular Dichroism of Nickel (Ⅱ) complexes containing
OpticaⅡy Active Tetraamines with pyrrolidinyl Groups: Nickel (Ⅱ)
Complexes with a six-Membered chelate Ring
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C i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  N i c k e l  ( Ⅱ )  c o m p l e x e s  w i t h  o p t i c a Ⅱ y  A c t i v e
D i a m i n e s  c o n t a i n i n 号  a  p y r r o l i d i n y l  G r o u p
T . M u r a k a m i ,  S .  K i t a g a w a ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 9 , 2 6 3 1 ~ 2 6 3 2  ( 1 9 7 6 ) . [ 主 ]
T h e  c o n f o r m a t i o n s  o f  c o p p e r  ( Ⅱ )  c o m p l e x e s  w i t h  e d d a - T y p e  o p t i c a Ⅱ y
A d i v e  p o l y a m i n o  c a r b o x y l i c  A c i d s  i n  A q u e o u s  s o l u t i o n s
T . M u r a k a m i  a n d  u . H a t α π 0 ;
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 9 , 3 0 3 7 ~ 3 0 4 1  住 9 7 6 ) . [ 主 ]
S y n t h e s e s  a n d  c i t c u l a r  D i c h r o i s m  o f  p o l y ( , ー [ 2 一 四 一 c a r b a z o ] y l )  e t h y u
- L - g l u t a m a t e }  a n d  p o l y { , ー [ 2 - (  9 - c a r b 能 o l y l )  e t h y u - L - a s p a r t a t e  }
T . E n o m o t o ,  M . Y o s h i k a w a ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
M a k r o m 0 1 .  c h e m . , 1 7 フ , 3 0 7 フ ~ 3 0 8 1  ( 1 9 7 6 ) . [ 主 ]
S o l u t i o n  E q U Ⅱ i b r i a  o f  N i c k e l  ( Ⅱ )  c o m p l e x e s  w i t h  o p t i c a 1 1 y  A d i v e
T e t r a a m i n e s  c o n t a i n i n g  p y r r 0 Ⅱ d i n y l  G r o u p s
T . M u r a k a m i  a n d  u . H a t α π 0 ;
I n o r g .  c h e m . , 1 5 , 2 1 1 9 ~ 2 1 2 3  ( 1 9 7 6 ) . [ キ ]
C i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  p o l y b - [ 2 - { c a r b a z o l y D  - e t h y u - L - g l u t a m a t e }  i n
L i q u i d  c r y s t a Ⅱ i n e  a n d  s o l i d  s t a t e s
U . H a t n π 0 ,  H . N o m o r i ,  a n d  M . Y o s h i k a w a ;
P e p t i d e s :  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  A m e r i c a n  p e r t i d e  s y m p o s i u m . 3 9 0 ~ 3 9 6
( 1 9 7 フ ) . [ 主 ]
C i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  t h e  c o m p l e x e s  o f  a  ( 1  、 3  ) 一 β 一 D - G l u c a n  w i t h
C o n g o  R e d
K . o g a w a  a n d  u . H a t α π 0 ;
C a r b o h y d .  R e s . , 6 7 , 5 2 7 ~ 6 3 5  ( 1 9 7 8 ) . [ 主 ]
L i q u i d  c r y s t a l s  c o m p o s e d  o f  N - A c y l a m i n o  A d d s  ( Ⅱ ) ;  c i T c u l a r
D i c h r o i s m  a n d  s e l e d i v e  L i g h t  T r a n s m i s s i o n  i n  c h o l e s t e r i c  L i q u i d
C r y s t a l s  c o m p o s e d  o f  N - A c y l a m i n o  A d d s  a n d  o r g a n i c  s o l v e n t s
K s a k a m o t o ,  R . Y o s h i d a ,  U . H a t α 光 0 ,  a n d  T . T a c h i b a n a ;
J .  A m e r .  c h e m .  S O C . , 1 0 0 , 6 8 9 8 ~ 6 9 0 2 . ( 1 9 7 8 ) [ i ト : ]
C i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  p o l y b ・ ・ [ 2 一 四 一 c a r b a z o l y l ) - e t h y u - L - g l u t a m a t e }
i n  D i l u t e  s o l u t i o n  a n d  i n  s o l i d  s t a t e
M . Y o s h i k a w a ,  H . N o m o r i ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
M a k r o m 0 1 .  c h e m . , 1 7 9 , 2 3 9 7 ~ 2 4 0 5  ( 1 9 7 8 ) . [ 主 ]
I n d u c e d  c i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  β 一 c y c l o d e x t r i n  c o m p l e x e s  w i t h  s u b s t i t u t e d
B e n z e n e s
H ' s h i m i z u ,  A . K a i t o ,  a n d  u . H a t 4 π 0 ;
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 5 2 , 2 6 7 8 ~ 2 6 8 4  ( 1 9 7 9 ) . [ 十 ]
1  - 1 - 4 7
1  1 - 4 8
1  1 - 4 9
1  - 1  5 0
1 - 1 - 5 1
1  - 1 - 5 2
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1 -1-55Magnetic ciTcular Dichroism and circular Dichroism ot some Nucleosides
U.H4t4110, A.Ka北0, A.Tajiri, T.ueda, and s.shibuya;
Nud. Add Res. symp. ser.,8, S125~S128 (1980).〔主]
Formation of chiral Aggregates of Acylamino Adds in solution
K.sakamoto and u.Hatαπ0;
BUⅡ. chem. SOC. Japan,53,339~343 (1980).[主]
Induced circular Dichroism of Azulene
A.Tajiri, H.Hirayama, and u.Hatαπ0;
Chem. phys. Lett.,70,22~26 (1980).[主]
Induced circular Dichroism of β一cydodextrin complexes W北h o-,"1-,
and つ一substituted Benzenes
H.shimizu, A.Kaito, and u.Hatαπ0;
BUⅡ. chem. SOC. Japan,54,513~519 (1981).[主]
A New Type of copper (Ⅱ) complexes showing curious Behavior;
Copper (Ⅱ) complexes with Quadridentate Ligands containing TWO
(S)-pyrrolidinyl Groups and TWO Amide Groups
T.Murakami and u.aatαπ0;
Chem. Lett.,1981,1667~1670.[主]
CD spectra of Deuterohemin Derivatives with one or Two lmidazole(S)
Covalenuy Bound to the porphyrin Ring
K.okuyama, T.Murakami, T.Nozawa, and u.Hatαπ0;
Chem. Lett.,1982,111~114.[主]
Induced circular Dichroism of β一cydodextrin compexes with
Azanaphthalenes; polarization Direction of the^^半ノ、J、
in Azanaphthalenes
Hshimizu, A.Kaito, and u.Hatαπ0;
J. Amer. chem. SOC.,104,7059~7065 (1982).[主]




Induced circular Dichroism of Biphenyl and lts Derivatives in Mesophase
Y.sato, U.Natαπ0, and A.Tajiri;
Makrom01, chem.,183,989~996 (1982).[主]
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C i r c u l a r  D i c h r o l s m  a n d  M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h r o i s m  s p e c t r a  o f
T e t r a h e d r a l  c o b a l t  ( Ⅱ )  c o m p l e x e s  o f  T h i o p h e n o l a t e . 0 - x y l e n e 一 α , α 一
d i t h i o l a t e  a n d  L - c y s t e i n e - c o n t a i n i n g  o l i g o p e p t i d e s
M . N a k a t a ,  N . u e y a m a ,  A . N a k a m u r a ,  T . N o z a w a ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
I n o r g .  c h e m . , 2 2 , 3 0 2 8 ~ 3 0 3 5  ( 1 9 8 3 ) . [ 主 ]
E 丘 e c t s  o f  D i v a l e n t  M e t a l  c a t i o n s  o n  c i r c u l a r  D i c h r o i s m  a n d  l H  N u d e a r
M a 即 e t i c  R e s o n a n c e  s p e c t r a  o f  L i n e a r  a n d  c y d i c  p e p t i d e s  H a v i n g
S i d e - c h a i n  l m i d a z o l y l  a n d  A c e t a m i d e  G r o u p s
M 、 K o d a R a ,  T s h i m i z u , a n d  u . H a t α 1 1 0 ;
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 5 6 , 5 2 3 ~ 5 2 7  ( 1 9 8 3 ) . [ 主 ]
E l e c t r o n i c  s t r u d u r e s  a n d  s p e c t r a  o f  a  N o v e l  D i q u i n o n e ;  1 . 4 : 5 . 8 -
A n t h r a c e n e d i q u i n o n e
M . F u k u d a ,  A . T a j i r i ,  M . o d a ,  a n d  u . H a t a ? 1 0 ;
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 5 6 , 5 9 2 ~ 5 9 5  ( 1 9 8 3 ) . [ 主 ]
S o l u t i o n  c o n f o r m a t i o n  o f  c y c l o [ L - c y s  ( S - A c m ) - D - L e u - L - H i s - L -
C y s ( S - A c m ) - D - L e u - L - H i s ]  a n d  l n t e r a c t i o n  w i t h  c u  ( Ⅱ )
M . K o d a k a ,  T s h i m i z u ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 5 6 , 1 1 8 1 ~ 1 1 8 6  ( 1 9 8 3 ) . [ 主 ]
A d d i t i o n a l  c o m m e n t s  o n  t h e  l n d u c e d  o p t i c a l  A c t i v i t y  i n  t h e  c h a r g e -
T r a n s t e r  c o m p l e x e s  o f  o p t i c a Ⅱ y  A c t i v e  K e t o n e s  W 北 h  T e t r a c y a n o e t h y l e n e
A , T a j i r i ,  N . G o n o h e ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
B e r .  B u n s e n g e s .  p h y s .  c h e m . , 8 7 , 6 8 4 ~ 6 9 3  ( 1 9 8 3 ) . [ 主 ]
E n a n t i o m e r - E n t r e n n u n g ,  c i r c u l a r - D i c h r o i s m u s  a n d  A b s o l u t e
K o n f i 即 r a t i o n  v o n  l , 1 ' - B i a z u ] e n e n
A . T a j i r i ,  U . H a t α 1 1 0 ,  T . M o r i t a ,  a n d  K . T a k a s e ;
A n g e w .  c h e m . , 9 5 , 9 1 1 ~ 9 1 2  ( 1 9 8 3 ) . [ 協 ]
C o n f o t m a t i o n  o f  c y c l o [ L - s e r ( 0 - B Z D  - D - L e u - L - H i s ] 2  a n d  c y d o -
[ L - s e r - D - L e u - L - H i s ] 2  i n  s o l u t i o n
M . K o d a k a ,  T s h i m i z u ,  a n d  u . H a t α π 0 ;
P o l y m e r  J . , 1 6 , 2 1 7 ~ 2 2 2  ( 1 9 8 4 ) . 〔 主 ]
A b s o r p t i o n ,  c i r c u l a r  D i c h r o i s m ,  a n d  M a g n e t i c  c i r c u l a r  D i c h r o i s m  s t u d i e s
O n  2 - c h l o r o u r a c i l s
A . T a j i r i ,  N . Y a m a m o t o - 1 g a r a s h i ,  U . a a t α 1 1 0 ,  a n d  T . u e d a ;
H e t e r o c y d e s , 2 2 , 2 0 5 3 ~ 2 0 5 8  ( 1 9 8 4 ) . [ 主 ]
S p e c t r o s c o p i c  p r o p e r t i e s  o f  c o p p e r  ( Ⅱ )  c o m p l e x e s  w i t h  Q u a d r i d e n t a t e
D e r i v a t i v e s  o f  L - p r o l i n e  A l n i d e  a n d  L - p r o l i n e  M e t h y l a m i d e
T . M u r a k a m i  a n d  u . H a t α π 0 ;
I n o r g .  c h e m .  A d a , 1 2 5 , 1 1 1 ~ 1 1 5  ( 1 9 8 6 ) . [ 協 ]
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1-1・ーフ6 The Absolute configuration of Homotropone and lts lron Tricarbonyl
Complexes
A.Tajiri, H.sotokawa, N.Morita, C.Kabuto, U.Hatα110, and T.Asao;
Tetrahedron Le杜.,51,6465~6468 a987).[協]
1-2 タンパク質系
1-2-1 BacteriochlorophyⅡ 4-Type in chromatophore and subchromatophore
Preparations from Rhod0つSe1ιdo"10παS sphαι101河es
T.Miyazaki, S.Morita, U.aatα110, and T.Nozalva;
J. Biochem',86,1407~1411 (1979).[主]
1-2-2 Circular Dichroism spectra of puri丘ed cytochrome p-450 from Rabb北
Liver Microsomes
T.shimizu, T.Nozawa, U.Hat4π0, Hsatake, Y.1mai, C.Hashimoto, and
R.sato;
Biochim. Biophys. Ada,579,122~]33 (1979).[主]
1-2-3 Application of Rapid scanning cD spectTopolarimeter to Biomolecule
Analyses
U.Hatα110, T.Nozawa, and T.Murakami;
Proceedings of the 4th symposium on Analytical chemistry of Bi010宮ical
Substances, S2 (1979).[主]
1-2-4 Variety in the optical properties of BacteriochlorophyⅡ Protein complexes
from photoS四thetic Bacteria
S.Morita, H.Hayashi, M.Miyano, T.Nozawa, and u.H4t4?10;
Photosynthesis,3,513~522 (1981).[主]
1-2-5 Circular Dichroism of Bacteriochlorophy11 a in Light-Harvesting
BacteriochlorophyⅡ Protein complexes from ch光抗αh'記"1 かiπOSル抗
H.Hayashi, T.Nozawa, U.Hatα110, and s.Morita;
J. Biochem.,89,1853~1861 (1981).[主]
1-2-6 Magnetic and Natural circular Dichroism spectra of cytochrome p-450Ⅱ
β and p-450κ。 purified hom Bovine Adrenal cortex
Tshimizu, T.1izuka, F.Mitani, Y.1Shimura, T.Nozawa, and u,Hat4π0;
Biochim. Biophys. Acta,669,46~59 (1981).〔主]
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Motions and structures of chromatophore of a photosynthetic Bacterium
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Biochim. Biophys. Acta,850,352~358 (1986).[主]
Organization of lntracytoplasmic Membranes in a Novel Thermophilic
Purple photosynthetic Bacterium as Rrvealed by Absorption, circular
Dichroism and Emission spectra
T.Nozawa, T.Fukada, U.Hatαπ0, and T.Madigan;
Biochim. Biophys. Acta,852,191~197 (198印.[主]
Interaction of Triauoperazine with sloo protein; a 19F NMR study
Y.ogoma, T.Miwa, T.Fujii, Y.Kondo, A.Hachimori, Tshimizu, and
U.Hatαπ0;
Inorg. chim. Acta,138,145~148 (1987).辻島]
Interaction of Triauoperazine W北h sloo protein; an lnduced cD study
Y.ogawa, A.NakamuTa, T.Miwa, T.Fujii, Y.Kondo, A.HachimoTi,
Tshimizu, and u.Hatαπ0;
Polymer commun.(London〕.28,318~320 (1987).[協]
Conformation of the porcine Brain Glutamic Acid-Rich protein
Y.ogoma, H.Kobayashi, K.Bando, T.Fujii, A.Hachimori, K.ohki, and
ハ1.Hatαπ0;
Polymer commun.(London).29,149~151 (1988).[協]
E丘ects of ca2゛ and zn2, on Triauoperazine-sloo protein lnteractions;
Induced circular Dichroism and Fluorescence spectra
Y.ogoma, T.shimizu, H.Kobayashi, T.Fujii, A.Hachimori, Y.Kondo, and
U.Hat4π0;
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Sulfur complexes
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Ⅳ一1-11Site-Directed Mutagenesis of Rat Liver cy加Chrome p-450d; Mutations
at proximal and Distal Regions
Tshimizu, K.Hirano, Abu Jafar Md.sadeque, H.Furuya, Hsotokawa,
U.Hata?10, and Y.Fujii-Kuriyama;
Cy加Chrome p-450: Biochemistry and Biophysics. proceedings of the 6th
Int. conference, P.73~P.フ7 1. schuster Ed., Taylor and Francis, London,
N. Y., and philadelphia (1989).[主]
Structural characteristics of cytochrome p-450 Molecules
Y.Fujii-Kuriyama, H.Kimura, Y.Higashi, Ksogawa, H.1noue, Tshimizu,
and u.Hatαπ0;
CytoC11rome p-450: BiochemistTy and Biophysics. proceedings of the 6th
Int. conference, P.455~P.459 1. schuster Ed., Taylor and Francis,
London, N. Y., and philadelphia (1989).〔主]
Electron spin Resonance studies of wild-Type and Mutant cytochromes
P-450d: E丘ects of Mutations at proximal, Aromatic and Distal sites on g
Values
H.sotokawa, T.shimizu, H.Furuya, Abu Jafar Md.sadeque,1W.Hatαπ0,
Y.ohba, M,1Waizumi, and Y.FujⅡ一Kuriyama;
Biochim. Biophys. Ada,1037,122~128 (1990).[主]
Site-Direded Mutagenesis of Rat Liver cytochrome p-450d
U.Hatαπ0, T.shimizu,0.1to, K.Hirano, H.FUNya, Abu Jafar Md
Sadeque, Y.Fujii-Kuriyama, Ree杜a Raag. and Thomas L.POUIOS;
Protein structural Analyeis, Folding and Desi即, P.197~P.214, M. Hatano
Ed., Japan scientific societies press, Tokyo (1990).[1:]
Ligand Binding studies of Engineered cytochrome p-450d wild Type,
Proximal Mutants, and Distal Mutants
Tshimizu, A.J.Md.sadeeque, G.N.sadeque,1W.H4tαπ0, and
Y.FujⅡ一Kuriyama;
Biochemistry,30,1490~1496 (1991).[主]
Probing the Role of Lysines and ATginines in the catalytic Fundion of
Cytochrome p-450d by site-Directed Mutagenesis:1nteraction W北h
NADPH-cytochrome P450 Reductase
Tshimizu, T.Tateishi, U.Hatα110, and Y.Fujii-Kuriyama;
J. Bi01. chem.,266,3372~3375 (1991).[主]
Remarkable changes in catalytic Adivity Toward Testosterone ot
Engineered cytochrome p-450d by Mutations at putative Distal site
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Ⅳ一2-3 An Analysis of P雛ama即etic shifts in proton NMR spectra of Non-
Radical Lanthanide (Ⅲ)- phthalocyanine sandwich complexes
H.Konami, U.Hatαナ10, and A.Tajiri;
Chem. phys. Le仕.,160,163~197 (1989).[主]
Ⅳ一2-4 1nter-Ring overlap lntegrals in Dimer complexes of phthalocyanines and
Porphyrins
H.Konami, U.Hatα110, and A.Tajiri;
Chem. phys. Lett.,166,605~608 (1990).〔主]
Ⅳ一2-5 Redox potentials of a series of Lanthanide-Bisphthalocyanine sandwich
Complexes
H.Konami,1W.Hatαπ0, N.Kobayashi, and T.osa;








Ⅳ一2-8 Synthesis of Non-symmetricaⅡy Benzo-substituted phthalocyanines and
Their Electronic spectra
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V-8Carbon-13 and proton Nuclear Magnetic Resonance studies of poly-
(N-vinylcarbazole) in solution
N.Tsuchihashi, U.Hat4π0, and Jsohma;
Makrom01. chem.,17フ,2739~2747 (1976).[協]
Dielectric Dispersion of poly (r-monosubst北Uted-benzyl-D-glutamate)
in solid state
Nsasaki, A.Tsutsumi, K.Hikichi, Y.onishi, and u.Hatα110;
Rept. progress polymer phys. Japan,20,575~576 (197フ).[協]
Nucear Magnetic Resonance of poly (r-chlorobenzyl-D-glutamate ) S
A.Tsutsumi, K.Hikichi, Y.Konishi, and u.aat4π0;
Rept. progress polymer P11ys. Japan,20,581~582 (197フ).[協]
Stucture of poly (フ-chlorobenzyl-D-glutamate ) S
M.osanai, A.Tsutsumi, K.Hikichi, Y.Konishi, and u.Hatαπ0;
Rept. progress polymer phys. Japan,20,589~592 (197フ).[協]
13C spin-Lattice Relaxation S加dy of Molecular Motions of side chains in
α一HeliC31 Polyglutamates
N.Tsuchihashi, T.Enomoto,1W.Hatα110, and ].soma;
Polymer (London),4S,857~859 (197フ).[主]
Rectification E丘ects Based on the つ一π]unction of poly〔フー(β一N-
CarbazolylethyD -L-g]U捻mate]-2,4,フ,-Trinih'oauorenone systems
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J. APPI. phys.,4S,2424~2433 (197フ).[協]
The conformations of Nickel (Ⅱ) complexes with ιdda-Type opticaⅡy
Active polyamino carboxylic Adds in Aqueous solutions
T.Murakami,1.Hirako, and u.H4tαπ0;
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A critical study of the Measurement and caⅡbration of circular
Dichroism
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Makrom01. chem.,178,1779~1791 (197フ).[主]
Molecular Motions of poly (1-monosubstituted benzyl-D-glutamate) in
the solid state
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FEBS Le杜.,166,373~383 (1984).[協]
1271 Nuclear Magnetic Resonance studies on the lnteractions of lodide lon
With Horseradish peroxldase
J.sakurada, T.Hosoya, T.shimizu, and lw.Hatα110;
Chem. Lett.,1985,211~214.[協]
Synthesis of lron carbonyl complexes of 2-substituted Tropones
N.Morita, T.Asao, A.Tajiri, Hsotokawa, and u.Hatαπ0;
Chem. Le杜.,1985,1879~1882.[協]
Activation Energy of the Racemization of optica11y Active
Tricarbonyl(tropone)-iron complexes
A.Tajiri, N.Morita, T.Asao, and u.Hat4π0;
Angew. chem.,24,329~330 (1985).[協]
High-Resolution cross-polarization/Magic Angle spinning 13C NMR ot
Intracytoplasmic Membrane and Light Harvesting BacteriochlorophyⅡ一
Protein of photosynthetic Bacteria
T.Nozawa, M.Nishimura, U.Hatα110, H.Hayashi, and K.shimada;
Biochemistry,24,1890~1895 a985).〔主]
Interaction of Naphthalene-d8 With cytochrome p-450; A2H Nuclear
Magnetic Resonance study
H.sotokawa, T.shimizu, and u.Hatαπ0;
Inorg. chim. Ada,108,67~70 a985).[主]
Haptotropic Rearrangement of Tricarbonyl(2-acyloxytropone)-iron
N.Morita, T.Asano, A.Tajiri, Hsotokawa, and M.Hatαπ0;
Tettahedron Le杜.,27,3873~3876 (1986).[協]
E丘ects ot 50 ppm N02 Gas Exposure on physi010gical Functions of Rats
T.shimizu, H.sotokawa, U.Ξ'4tα110, M.1Zumiyama, H.ootomo, and
H.Kog口re;
Toxic01. Lett.,32,29~36 (1986).[主]
Pr0加n and lodine-127 Nudear Magnetic Resonance studies on the
Binding of lodide by l"actoperoxidase
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C P - M A S  1 3 C - N M R  s t u d y  o f  t h e  D e g r a d a t i o n  o f  p o l y a c e t y l e n e  i n  A i r
J . s o h m a ,  M . T a b a t a ,  F . E b i s a w a ,  a n d  ハ 1 . H a t α π 0 ;
P o l y m e r  D e g T a d a t i o n  a n d  s t a b i l i t y , 1 7 , 5 ~ 1 2  ( 1 9 8 7 ) . [ 協 ]
I n t e r a c t i o n  o f  p y r i d i n e  w i t h  c o p p e r  ( Ⅱ )  1 3 - D i k e t o n a t e s ;  a  l H  N u c l e a l '
M a 即 e t i c  R e s o n a n c e  s t u d y
K . F u j i o  a n d  u . 五 ' a t α 1 1 0 ;
I n o r g ,  c h i m .  A c t a , 1 2 7 ,  L 2 1 ~ L 2 6  ( 1 9 8 7 ) . [ 主 ]
H P L c  o p t i c a l  R e s o l u t i o n  o f  T r i c a r b o n y l (  2 , 3 - d i h y d r o t r o p o n e  ) i r o n  a n d  l t s
A b s o l u t e  c o n f i g 口 r a t i o n
H s o t o k a w a ,  A . T a j i r i ,  N . M o r i t a ,  C . K a b u t o ,  U . a a t α π 0 ,  a n d  T . A s a o ;
T e t r a h e d r o n  L e t t . , 4 7 , 5 8 7 3 ~ 5 8 7 6  ( 1 9 8 7 ) . [ 主 ]
P r o p e r t i e s  o f  t h e  R e a c t i o n  c e n t e r  o f  t h e  T h e r m o p h i l i c  p u r p l e
P h o t o s y n t h e t i c  B a c t e r i u m  c h 初 " 1 α h ' 1 ι " 1 t ι つ i d 1 ι 挽
T . N o z a w a ,  J . T . T r o s t ,  T . F u k a d a , 1 W . H a t 五 1 1 0 ,  J .  D . M C M a n u s ,  a n d
R . E B l a n k e n s h i p ;
B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a ,  S 9 4 , 4 6 8 ~ 4 7 6  ( 1 9 8 7 ) . [ 協 ]
S y n t h e s i s  a n d  A b s o l u t e  c o n 丘 g u r a t i o n  o f  o p t i c a Ⅱ y  p u r e  T r i c a r b o n y l -
( 2 , 4 - c y d o h e p t a d i e n o n i u m  ) i r o n  T e t T a f l u o r o b o r a t e
N . M o r i t a ,  T . A s a o ,  H s o t o k a w a ,  U . H a t α π 0 ,  a n d  A . T a j i r i ;
J .  o r g a n o m e t .  c h e m . , 3 3 9 ,  C I ~ C 4  ( 1 9 8 8 ) . け 窃 ]
I n t e r a c t i o n  o f  F ] u r o a n i l i n e  w i t h  c y t o c h r o m e  p - 4 5 0 *  a n d  M y o g l o b i n ;
T e m p e r a t w e  a n d  p H  D e p e n d e n c e  s t u d i e s
A b u  J a f a r  M d s a d e q u e ,  T s h i m i z u ,  a n d  八 1 . a α 力 2 π 0 ;
I n o r g 、  c h i m .  A c t a , 1 5 1 , 4 9 ~ 5 4  ( 1 9 8 8 ) . [ 主 ]
P i c o s e c o n d  A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  a  R e a c t i o n  c e n t e r  丘 o m  a  N o v e l
T h e r m o p h i l i c  p h o t o s y n t h e t i c  B a c t e r i u m  c h 知 祝 α h ' 記 " 1 t e つ I Z N " 1
T . N o z a w a ,  M . T e r a u c h i ,  T . K o b a y a s h i ,  a n d  u . H a t α 1 1 0 ;
U l t r a f a s t  p h e n o m e n a  Ⅵ , 6 0 6 ~ 6 0 9  ( 1 9 8 8 ) . [ 協 ]
H P - N M R  s t u d i e s  o f  p h o t o p h o s p h o r y l a t i o n  i n  c h r o m a 加 P h o r e s  f r o m
C 1 リ 0 " 1 α h π " 1  υ i π O S 郡 ? π
M . o h t a ,  T . N o z a w a ,  U . H α オ α π 0 ,  H . H a y a s h i ,  M . T a s u m i ,  a n d  K . s h i m a d a ;
B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a , 1 0 1 1 , 3 3 ~ 3 9  ( 1 9 8 9 ) . [ 主 ]
C a r b o n  D i s t r i b u t i o n s  o f  B 北 U m i n o u s  c o a l s  s t u d i e d  b y  D ゆ o l a r  D e p h a s i n g
N M R  a n d  F T - 1 R
0 . 1 t o ,  S . A k i h o ,  T . N o z a w a ,  U . H a t α ナ 1 0 ,  a n d  M . 1 i n o ;
F u e l , 6 S , 3 3 5 ~ 3 4 0  ( 1 9 8 9 ) . [ 協 ]
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V「4519F-NMR study o{ Triauoperzine-sloo protein lnteraction: E丘ects of
Ca2- and zn2,
Y.ogoma, H.Kobayashi, T.Fijii, Y,Kondo, A.Hachimori, Tshimizu, and
U.Hatαπ0;
Int. J. Bi01. Macrom01.,12,185~188 (1990).[協]
8-chloro-8-cyano-1,2-homoheptafulvene and lts Tricarbonyliron
Complexes
N.Morita, S.1to, T.Asao, C.Kabuto, Hsotokawa, U.Hatαπ0, and A.Tajiri;
Chem.1e杜.,1990,1527~1530.[協]
OpticaⅡy Active organometaⅡic complexes of Heptaauvalene and
1,2-Homoheptafu]valene
N.Morita, S.1to, T.Asao, H.sotokawa, U.Hatαπ0, and A.Tajiri;
Chem. Lett.,1990,1639~1642.[協]
Phosphorylation and Dephosphorylation Reactions in chromatophores of
Ch勿抗αh'1ι祝かi究OS記"1 and chル"1αti1ι"1tιつ1'd託1π
T.Nozawa, M.ohta, U.Hatα110, and M.T.Madigan;
Biochim. Biophys. Acta,1060,189~195 (1991).[主]
Cross polarization characteristics in solid state High Resplution 13C NMR
Of chlorophyⅡα and pheophorbide a
T、Nozawa, M.Nishilnura, and u.Hatαπ0;
Chem. Lett.,1992,2371~2374.[主]
Solution and s0Ⅱd state High Resolution 13C NMR studies on
Tetraphenylchlorins
T.Nozawa, M.Nishimura, U.Natαπ0, and M.sato;


















Ⅵ 1 - 4
高 分 子 錯 体 ,
籏 野 昌 弘 ;
化 学 増 刊 四 号 , 電 荷 移 動 錯 体 ( 下 ) , 6 7 ~ 8 7  a 9 7 1 )
金 属 酵 素 モ デ ル に お け る 高 分 子 効 果 ,
籏 野 昌 弘 ;
化 学 増 刊 5 1 号 , 高 分 子 化 学 と 生 化 学 の 領 域 , 2 2 5 ~ 2 4 3  a 9 7 1 )
金 属 酵 素 モ デ ル ,
籏 野 昌 弘 ;
バ イ オ テ ク , 2 , 6 0 8 ~ 6 1 3  ( 1 9 7 1 )
高 分 子 金 属 錯 体 の 構 造 と そ の 触 媒 作 用 ,
籏 野 昌 弘 , 野 沢 庸 卸 上
日 化 , 9 2 , 1 8 5 ~ 1 9 8  ( 1 9 7 1 )
M e t a Ⅱ o e n z y m e  M o d e l s ;  s t r u c t u r e  a n d  c a t a l y t i c  A c t i v i t y  o f  p o l y 一 α 一 a m i n o
A d d - M e t a l  c o m p l e x e s ,
U .  H a t α π o  a n d  T .  N o z a w a ;
P r o g .  p o l y m e r  s d .  i n  J a p a n , 4 , 2 2 3 ~ 2 7 1  ( 1 9 7 2 )
円 偏 光 二 色 性 測 定 の 最 近 の 進 歩 ,
籏 野 昌 弘 , 重 久 三 行 ;
J A S C O  R e p o r t s , 1 0 ,  N O . 4 , 3 0 ~ 3 6  ( 1 9 7 3 )
高 分 子 金 属 錯 体 の 触 媒 作 用 ,
籏 野 昌 弘 ;
高 分 子 , 2 2 , 1 3 9 ~ 1 4 2  ( 1 9 7 3 )
酵 素 モ デ ル ,
籏 野 昌 弘 , 北 川 貞 雄 ;
化 学 , 2 8 , 8 4 3 ~ 8 4 7  ( 1 9 7 3 )
酵 素 類 似 機 能 を も つ 有 機 触 媒 ,
籏 野 昌 弘 , 北 川 貞 雄 ;
石 油 学 会 誌 , 1 7 , 1 0 0 3 ~ 1 0 0 8  ( 1 9 7 4 )
円 偏 光 二 色 性 と 磁 気 円 偏 光 二 色 性 に よ る 研 究 ,
籏 野 昌 弘 ;
高 分 子 , 2 3 , 3 1 6 ~ 3 2 2  住 9 7 4 )
円 偏 光 二 色 性 分 光 計 の 最 近 の 進 歩 ,
籏 野 昌 弘 , 重 久 三 行 , 佐 々 木 隆 ;
化 学 の 領 域 , 2 9 , 2 4 2 ~ 2 5 3  ( 1 9 7 5 )
有 機 分 子 の 磁 気 円 偏 光 二 色 性 ,
籏 野 昌 弘 , 田 尻 明 男 , 海 藤 彰 ;
化 学 の 領 域 , 2 9 , 3 0 9 ~ 3 2 3  ( 1 9 7 5 )
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Recent Development in Magnetic circular Dichroism (MCD)
Spectroscopy,
U. Hatαπ0;




Catalyしic Activity of poly一α, L-amino Add-Meta110n complexes: New
Approaches to Enzyme Models,
U. Hata"o and T. Nozawa;










Recent Developments in polymeric photocondnctors,
U. Hatαπo and K. Tanikawa;
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B i o m i m e t i C  ぺ ト ロ ケ ミ ス ト リ
,
籏 野 昌 弘 ;
P E T R O T E C H , 2 , 6 3 4 ~ 6 4 0  ( 1 9 7 9 )
ヘ ム 蛋 白 の C D  と  M C D  ,
籏 野 昌 弘 ;
総 合 臨 床 , 2 9 , 1 3 船 ~ 1 4 0 2  ( 1 9 8 0 )
分 子 の 旋 光 性 ,
籏 野 昌 弘 ;
岩 波 講 座 , 現 代 化 学 , 1 2 巻 , 1 1 8 ~ 1 2 6  ( 1 9 8 0 )
金 属 酵 素 モ デ ル を 意 識 し た ぺ プ チ ド ・ 金 属 錯 体 ,
籏 野 昌 弘 ;
化 学 と 工 業 , 3 2 , 1 1 3 7 ~ 1 1 4 1  ( 1 9 8 1 )
固 体 試 料 の 高 分 解 能 核 磁 気 共 鳴 ,
籏 野 昌 弘 ;
化 学 の 領 域 , 3 6 , 1 4 8 ~ 1 5 0  ( 1 9 8 2 )
開 C a , 2 5 M g , 6 7 Z n  N M R  の 生 体 系 へ の 応 用 ,
清 水 透 , 籏 野 昌 弘 ;
化 学 の 領 域 , 3 6 , 7 0 2 ~ 7 0 6  ( 1 9 8 2 )
周 体 試 料 の 高 分 解 能 核 磁 気 共 鳴 ,
籏 野 昌 弘 ;
化 学 , 3 7 , 7 0 3 ~ 7 0 6  住 9 8 2 )
磁 気 円 偏 光 二 色 性 分 光 学 の 最 近 の 話 題 ,
籏 野 昌 弘 ;
化 学 の 領 域 , 3 6 , 8 8 3 ~ 認 5  ( 1 9 8 2 )
N M R 分 光 学 : そ の 医 学 的 応 用 ,
籏 野 昌 弘 ;
病 態 生 理 , 2 , 1 0 1 9 ~ 1 0 2 8  ( 1 9 8 3 )
N c a , 2 5 M g , 6 7 Z n  N M R  の 生 体 系 へ の 応 用 ,
清 水 透 , 籏 野 昌 弘 ;
N M R 医 学 , 3 , 3 8 ~ 妬 ( 1 9 8 3 )
1 9 F  N M R : そ の 化 学 へ の 応 用 と 展 開 ,
籏 野 昌 弘 ;
化 学 , 3 8 , 5 5 1 ~ 郭 7  ( 1 9 8 3 )
開 C a , 6 7 Z n  N M R  に よ る サ ー モ リ シ ソ の 郁 件 斤 ,
籏 野 昌 弘 , 清 水 透 ;
微 量 金 属 代 謝 , 1 1 , 1 2 1 ~ 1 2 2  ( 1 9 8 3 )
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、 1 - 4 9
バ イ オ サ イ エ ン ス の 今 後 の 展 開 ,
籏 野 昌 弘 ;
日 本 ゴ ム 協 会 誌 , 6 1 , 5 4 9 ~ 5 5 7  ( 1 9 8 8 )
希 士 類 フ タ ロ シ フ ニ ソ 多 層 錯 体 の 構 造 と そ の 興 味 あ る 物 性 ,
籏 野 昌 弘 ;
日 本 学 術 振 興 会 創 造 機 能 化 学 第 Ⅱ 6 委 員 会 報 告 , 4 1 , 7 5 ~ 7 9  ( 1 9 8 8 )
懸 濁 系 の 電 子 ス ペ ク ト ル ; 酵 母 菌 お よ び 光 合 成 菌 へ の 応 用 ,
籏 野 昌 弘 ;
島 津 科 学 器 械 ニ ュ ー ス , 2 9 , 4 ~ 9  ( 1 9 8 8 )
膜 タ ソ パ ク 質 の 機 能 デ ザ イ ソ ,
籏 野 昌 弘 ;
表 面 , 2 8 , フ 7 1 ~ 7 8 3  ( 1 9 9 0 )
タ ソ パ ク 質 の 精 密 設 計 と 精 密 解 析 ,
籏 野 昌 弘 ;
高 分 子 , 3 9 , 8 5 8 ~ 8 6 1  ( 1 9 9 0 )
B i o s c i e n c e  l n f o r m a t i o n  B a s e dO n
R e s e a r c h  N e t w o r k s )  p r o j e c t s ,
U .  H a t α π o  a n d  H .  K o n a m i ;
T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  R e s e a r c h  l n s t i t u t e s ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y ,
A - V 0 1 . 3 7 ,  N O . 2 , 2 5 2 ~ 2 6 3  ( 1 9 9 2 )
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S. Kawai, J. Kosaka, and lu. Hat4π0
Synthesis of 亘eterocydic pigments ( 1)











S. Kambara and u. Hatαπ0
The polymerization of propylene oxide by Triethy1且Iuminum,







U. Hatαπo and s. Kambara




























U .  H a t α π o  a n d  s .  K a m b a r a
C r y s t a Ⅱ i z a t i o n  o {  p o l y - 3 , 3 - b i s  ( c h l o r o m e t h y D  o x a c y d o b u t a n e ,
P o l y m e r ( L o n d o n ) , 2 , 1 ~ フ ( 1 9 6 1 )
S .  K a m b a r a ,  U .  H a t α π 0 ,  a n d  K .  s a k a g u c h i
N e w  c a t a l y s t s  f o r  t h e  p o l y m e r i z a t i o n  o f  p r o p y l e n e  o x i d e ,
J .  p o l y m e r  s c i . , 5 1 ,  S 7 ~ S I 0  ( 1 9 6 1 )
U .  H a t α π o  a n d  s .  K a m b a r a
P a r a m a g n e t i c  a n d  E l e c t r i c  p r o p e r t i e s  o f  p o l y a c e t y l e n e ,
J 、  p o l y m e r  s c i . , 5 1 ,  S 2 6 ~ S 2 9  ( 1 9 6 1 )
籏 野 昌 弘
求 リ ー 3 , 3 ー ビ ス ( ク ロ ロ メ チ ル ) オ ク サ シ ク ロ ブ タ ソ の 熟 分 解 ,
工 化 , 6 4 , 7 2 8 ~ 7 3 3  a 9 6 1 )
籏 野 昌 弘 , 神 原 周 , 岡 本 重 晴
求 り ア 七 チ レ ソ の 常 磁 性 と 電 導 性 ,
工 化 , 6 5 , 7 1 6 ~ 7 1 9  ( 1 9 6 2 )
神 原 周 , 籏 野 昌 弘 , 細 江 竜 男
遷 移 金 属 ア セ チ ル ア セ ト ナ ー ト . ト リ ェ チ ル ア ル ミ ニ ウ ム 系 に よ る ア 七 チ レ ソ の
重 合
工 化 , 6 5 , 7 2 0 ~ 7 2 3  ( 1 9 6 2 )
籏 野 昌 弘
結 晶 性 ア 七 チ レ ソ 重 合 体 の 構 造 ,
工 化 , 6 5 , 7 2 3 ~ 7 2 7  住 9 6 2 )
U .  H a t α π 0 ,  N .  s e r a ,  S .  K a m b a r a  ,  a n d  s .  o k a m o t o
S e m i c o n d u d i V 北 y  o f  p o l y a c e t y l e n e ,
R e p .  o n  p r o g r e s s  i n  p o l y m e r  p h y s .  J a p a n , 5 , 2 1 1 ~ 2 1 4  ( 1 9 6 2 )
U .  H a t α π o  a n d  s .  K a m b a r a
E l e c t r o n  s p i n  R e s o n a n c e  o f  p o l y a c e t y l e n e ,
R e p .  o n  p r o g r e s s  i n  p o l y m e r  p h y s .  J a p a n , 5 , 2 1 5 ~ 2 1 8  ( 1 9 6 2 )
籏 野 昌 弘
半 導 性 高 分 子 ,
物 理 学 会 誌 , 1 7 , 2 3  ( 1 9 6 2 )
ハ 1 .  H 4 t α π 0
I n f t a - r e d  s p e c h ' a  a n d  c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  o f  p o ] y - 3 , 3 - b i s  ( c h l o r o m e t h y D  -
O x a c y c l o b u t a n e ,
J .  A p p l i e d  p o l y m e r  s d . , 6 , 2 3 2 ~ 2 3 9  ( 1 9 6 2 )
籏 野 昌 弘
半 導 悍 高 分 子 の 合 成 ,



































U. Hatαπo and s. Kambara
Electronic properties of a New class of Π璃hly conductive polymeric solids







S. Kume, U. aatαπ0, and s. Kambara















S .  K Ⅱ m e ,  U .  H a i α π 0 ,  a n d  s .  K a m b a r a :
A n i o n i c  T e l o m e r i z a t i o n  o f  B u t a d i e n e  w i t h  A r o m a t i c  H y d r o c a r b o n s  ( Ⅱ ) ,
M a k r o m 0 1 .  c h e m . , 8 4 , 1 4 7 ~ 1 5 5  ( 1 9 6 5 )
籏 野 昌 弘
ヘ モ グ 戸 ビ ソ モ デ ノ レ の 合 成 ,
化 学 と 工 業 , 1 8 , 兜 6 ~ 9 3 4  ( 1 9 6 5 )
神 原 周 , 籏 野 昌 弘 , 能 勢 義 紀
高 分 子 キ レ ー ト の 触 媒 作 用 ,
商 分 子 , 1 4 , 6 4 4 ~ 6 四 ( 1 9 6 5 )
S .  K u m e ,  U .  H a t α π 0 ,  a n d  s .  K a m b a r a
A n i o n i c  T e l o m e r i z a t i o n  o f  B u t a d i e n e  w i t h  A t o m a t i c  H y d l ' o c a r b o n s  ( 1 Ⅱ )
M a k r o m 0 1 .  c h e m . , 9 8 , 1 0 9 ~ 1 1 9  ( 1 9 6 6 )
H .  N o m o r i ,  U .  H 4 t α π 0 ,  a n d  s .  K a m b a r a
O n  t h e  l n i t i a t i o n s  o f  N - v i n y l c a r b a z o l e  p o l y m e r i z a t i o n  w i t h  p - c h l o r a n i l ,
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